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L'article vuitè de l'Estatut
Aquest article repeteix ia particulhritat que caracterilza els anteriors, que és
la insistent i expressa referència a articles de ta Constitució espanyola. Cita el 14
i cifa el 20.
La invocació d'squest darrer, que a primer cop d'ull sembla que no tingui
Un gran transcendència, constitueix la falla del pseudO'Estatut. Aquest article 20 j
de la Constitució espanyola té un paràgraf que diu: El Gobierno de la República
peéTÓ diclQT reglamentos para la ejecución de sas leyes, aún en los casos en que
esta ejecución corresponda a las autoridades regionales,
D'aquesla invocació, d'antuvi resulta que el Parlament espanyol considera
queia junta que ha de regir la policia de la Generalitat ha d'ésser constituida i re¬
gida per una llei que farà el mateix Parlament o el Govern espanyol, no la Gene¬
ralitat, ço'm semblaria lògic, però, a més, que el reglament d'aquesta policia cata¬
lana i de la vida d'aquesta junta de seguretat queda en mans del Govern deia Re¬
pública espanyola sense que la Generalitat pugui queixar se'n ni apel·lar ne per¬
què la Constitució espanyola no ho permet. De manera que és un article que en
els dos primers paràgrafs atorga a la Generalitat uns serveis de policia que imme¬
diatament queden subjectes a una junta constituïda i regida per una llei espanyo¬
la en la qual la Generalitat no té legalment ni el dret de fer hi observacions, i sub¬
jecta a uns reglaments que el Govern espanyol té el dret d'imposar a la Generali¬
tat sense apel·lació.
Com si això no fos prou, encara, cal recordar, una vegada més, un altre arti¬
cle de la Constitució espanyola que per si sol, trossejaria aquest del pseudo-Esta-
tut. Es el 19, que diu: El Estado podrá fijar por medio de una ley aquellas bases
ü que habrán de ajustarse las disposiciones legislativas de las ratones autóno¬
mas cuando asi lo eodgiera la armonía entre los intereses locales y el interés ge¬
neral de la República.
Segons el criteri espanyol, aquest article està sobre l'Estatut i, per tant, deixa
a criteri dels organismes espanyols Ordenar coraminatòriament a la Generalitat
les disposicions relatives a aquesta policia quan al seu criteri ho exigeixi la
kmonia entre l'interès genera! de la República i el de la región catalana, i per
treure tot dubte de la seva inferioritat, e) mateix text el qualifica d'interès local.
Aquest article vuitè, doncs, posat sota els 19 i 20 de la Constitució espanyola
queda en un estat que fa prou visible quin és el pes de) seu veritable contingut.
Hi ha, però, a més, a l'article, una sèrie d'indeterminacions que el fan extra¬
ordinàriament suspecte. Diu, per exemple, que la junta de seguretat estarà forma¬
da per representants del Govern de la República i de la Generalitat i de les auto¬
ritats que depenguin de l'un i l'altre i prestin serveis en el lerritori nacional.
Si l'Estat espanyol entengués que el territori nacional de Catalunya és el cata¬
là, aque8ta<prescripció tindria un sentit, però com que per territorio nacional en¬
tén precisament 1 espanyo), hom ha de preguntar què vol dir.
¿ÉS que, ja d'antuvi, després de l'Estatut la República espanyola seguirà te¬
nint representants i autoritats pròpies eii territori català? Es que continuarà ha¬
vent-hi governadors civils i cap de policia com ara? Es que, a més, aquestes auto¬
ritats que hani d'integrar l'esmentada junta segons aquest article, tindran aptitud
per a ésser-ne encara que exerceixin el càrrec en territori espanyol fora de Cata¬
lunya? En quina proporció estaran en la junta, a crissa d'aquesta composició, els
elements catalans i els espanyols?
Les preguntes que suggereix la lectura del text sóiLprOu en nombre fen cate¬
goria per a posar per si soles al descobert l'antreUat de Particle.
F. Maspons i Anglasell
La campanya antirrábica
la vacoaació és gratuïta
No ens cansarem de jrecomanar als
propietaris de gossos que els portin a
vicuntr per tal d'estalviar-se un gran
disgust en el cas de que fossin atacats
^6 ràbia.
U vacunació es practica GRATUÏ¬
TAMENT cada dia a les 7 de la farda
li casa número 17 del càrrec d'Enric
Qranados pel veterinari municipal se¬
nyor Matons.
Cal portar ais gossos amb morrió i
Una nota de llur pes.
Ela resultats obtinguts fins ara amb
puesta vacuna en tot el món han estat
•ííaacnt satisfactoris. No produeix cap
ni molèstia al gos i, en canvi, el de-
«nsi centra el terrible fligtll de la rà-
que amen»ça igualment els propie-^•ri8 poc decidits a admetre un progrésinn important ^ ciència veterinària.
Llibres i revistes
Darrers llibres rebuts
Esplais, Hibre de versos del P. Xa¬
vier d'Oiot, caputxí.
Librería Verdaguer, Barcelona.
Del meu voltant, Poemes de Joan
Trias Fàbregas. Pòrtic d'Antoni Bus¬
quets i Punset.
Biblioteca Sabadelienca, Sabadell.
Les hores gerdes. Versos pòstums de
Joan Duch i Arqués. Pròleg de Meicior
Font. Boixos d'A. Ollé i Pinell.
Publicacions de Vida Lleidatana,
Lleida.
Pastorales, Recull de pastorals del
Dr. Manuel Irurita, Bisbe de Barcelona.
1927-1932. Edició Vilamala. Barcelona.
El secret de la salut, de l'èxit i de la
felicitat, pel Dr. Víctor Pauchet. Con¬
ferència Fegida al «Centre Excursio¬
nista de Terrassa».
Transcripcions de Bl Dia, de Ter¬
rassa.
Notes Agrícoles 1
La producció de pata-
tes d'eoguaoy
Publiquem a continuació una relació
de la producció exportada enguany df s
de cada localitat del nostre Litoral i que
hem pogut confeccionar valent-nos
de informacions de vàries procedèn¬
cies. No obstant en el número vinent,
inserirem la estadística oficial que ens
facilita amablement el Servei Agronò-
mic de la Província i amb la que po¬
drem observar a més les quantitats que
s han exportat des dels altres llocs.
Terme Municipal Quilògrams










, Tiana 1.000 719
¡ Pineda 3.377.238
I Premià de Mar. .... 6.029 482
I St. Andreu de Llavaneres . 543.960I St. Pol de Mar 802 391
5 Teià 47.240
i Tordera 2Q0.840
Vilassar de Mar .... 9.213.635
St. Martf (Barcelona). . . 216.380
En la relació provisional que publi¬
quem suara, veiem com malgrat les dis¬
posicions clares i taxatives del Decret
d'Exportació, en la finida campanya
tampoc hi ha hagut aquella exactitud
necessària en la declaració d'origen i
ho observem per deducció. Mataró ma-
I teix no té un terme municipal d'una ex-
I tensió que pugui produir les 20.000 I
pico de tones que veiem assenyalades
^ aquesta relació provisional.
I En canvi a l'estació de Mataró hi con¬
vergeixen en la càrrega vàries proce-
: dències i això ens explica la nostra an-
i terror afirmació.O sia que és tot el contrari del que
sucœeix amb la quantitat que hi ha as-
[ senyalada a Cabrera, en realitat molt
¡superior a la mateixa, però que quedadifosa, per carregar-se a les estacions
I de Vilassar i Mataró, amb quins noms
queda declarada, generalment, la pro-
; cedència.
j Veritablement això, si voleu, són pe-
^ tits detalls, però davant l'interès cada dia
major que hi ha en aquesta qüestió de
l'exportació de patates, la declaració de
l'origen ho hem volgut subratllar per a
' que cada u en pugui treure les conse-
[ qúències que són del cas.
I De £/ Litoral Agrícola
«El Litoral Agrícola»
Hem rebut el número de juliol d'a¬
quest setmanari que conté interessan-
tíssimes informacions de caràcter agrí¬
cola.
«Pagesia»
En breu apareixerà una publicació
setmanal anomenaaa Pagesia, dedicada
exclusivament a l'informació agrícola




Ara que la calor ens demostra que, efectivament. Vestiu existeix i és
una cosa seriosa comprenem perfectament que els diputats donin mos¬
tres de cansament. Haver de passar-se quatre tardes i tres nits a la set¬
mana tancats entre les parets del Congrés a una temperatura tropical
mentre tothom s'allunya de Madrid per a cercar un lloc on faci fresca,
constitueix un suplici pitjor que el de Tàntal. Es natural, doncs, que hi
hagi explosions de mal geni i crisis nervioses tot sovint per a rebaixar la
pressió constant a que estan sotmesos.
Ahir, a la tarda, continuà la discussió del projecte de llei de reclu¬
tament de l'oficialitat de l'exèrcit. El senyor Pérez Madrigal va voler
treure's l'espina que portava damda de la sessió anterior i atacà els mi¬
litars que fan política monàrquica. Després continuà el debat sobre la
Reforma Agrària. Es nfosaren algunes esmenes i s'aixecà la sessió.
A tres quarts d'onze de la nit es va reprendre i es posà a discussió
l'article novè de l'Estatut. S'acceptà alguna cosa d'un vot particular de¬
fensat pel diputat radical senyor Abad Conde el qual passà com de re-
llisquentes per damunt l'incident de Sant Pere de Riudevitlles. El se¬
nyor Gassol demanà ràpidament la paraula i quan semblava que anava
a esclatar la tempesta, el senyor Espià digué que quan contestés una
pregunta anunciada dels radicals demostraria que les informacions de
l'esmentat incident eren inexactes. Encara el senyor Guerra del Rio in-
sisti en que eren certes L'explicació, però, fou ajornada, car no se'n va
parlar més en tota la nit.
La Cambra quedà, de sobte, estupefacta davant d'un cas veritable¬
ment excepcional: el senyor Royo Villanova retirava un vot particular.
L'alegria, no obstant, va durar poc. Immediatament es posà a defensar-
ne d'altres que tenia presentats amb la seva peculiar vehemència i amb
l'intenció de caricaturitzar el sotraguejat Maquiavel A la fi, fou suspès
el debat i continuà el de la construcció d'alguns vaixells amh una inter¬
venció del Dr. Aiguader en defensa de la indústria metal·lúrgica barce¬
lonina. A tres quarts de dues els diputats se n'anaren a prendre la
fresca.
S'msiste'x en que es desglossarà la part financiera de l'Estatut per
a que pugui quedar aprovat aquest mes. Després ja en parlarem dels
quartos. De moment ens donaran aquest ri dcul pastell de llebre sense




Llibres de Gramàtica Catalana
El català conscient va sempre darre¬
ra d'un bon llibre de gramàtica. Si no
per servir-se'n, per recomanar-lo. Tot
el bosc de prevencions i de dubtes que
hs deturat l'estudi de la nostra gramà¬
tica per part de molta de la nostra gent,
han estat, per contra, un esperó per al
patriota dels temps heròics del catala¬
nisme. Posar-se al corrent dels llibres
de gramàtica és—si val el mot—un sno¬
bisme de la millor qualitat.
Però, dissortadament, durant una co¬
lla d'anys el nombre de gramàtiques
ha estat exigu, i l'exercici d'aquest
snobisme monòton.
A les gramàtiques de Pompeu Fabra
I Emili Vallès, suara reeditades, han
succeït, però, els Exercicis de Gramà¬
tica Catalana, i el Curs pràctic de Gra¬
màtica Catalana, de Jeroni Marvà.
Aquests dos darrers volums, apare¬
guts amb un any de diferència, merei¬
xen la nostra atenció.
Els Exercicis de Gramàtica Catalana
Van aparèixer dintre la «Col·lecció Po¬
pular Barcino» i assoliren ben aviat un
èxit sorollós. Marvà distribuí en sís vo-
lumets els exercicis i regles de Morfo¬
logia, Ortografia, Prosòdia, Sintaxi I
Formació de paraules. Cada un d'a¬
quests exercicis anava procedit d'unes
explicacions adequades que feien més
entenedors els exercicis proposats. Al¬
trament, hi ha un altre volumet que
conté la Clau dels Exercicis. Aquesta
distribució permet l'estudi separat de
cada una d'aquelles parts de la gramà¬
tica, i facilita, sobretot, la pràctica gra¬
matical a aquells que volen aprendre
per ells mateixos d'escriure el català.
En canvi, el Curs pràctic de Gramà¬
tica Catalana, volum primers dels Ma¬
nuals Escolars Barcino, conté uha sè¬
rie de lliçons sistematitzades segons un
pla que facilita en gran manera ais pro¬
fessors de català l'ensenyament del nos¬
tre idioma vernacle. 1 aquestes lliçons,
veiament pràctiques, vénen cemplemen-
tades per exercicis apropiats que en fan
més assimilable el contingut. Preéedèi-
xen les lliçons unes notes relatives i la
història i ala geografia de la llengua
catalana, que situen avantatjosament
l'alumne.
Hi ha, doncs, entre els Exercicis i el
Curs pràctic una diferència, que per¬
met emprar uns i altre per a funcions
precises. Així mentre els primers són
emprats pels autodidactes, el Cars ha
estat adoptat com a llibre de text per
diversos centres docents i per l'Exten¬
sió d'Ensenyament Tècnic de la Gene¬
ralitat per als cursos de català per cor¬
respondència. A les escoles aquest CàfS
doncs pot èsaer particularment interes¬
sant, perquè posarà els alumnes en si¬





I Concurs d'obres per Teatre
Catòlic organitzat per la
B. P. de T. C.
Davant la tasca minuciosa i feixuga
que representa l'haver de llegir amb to¬
ta atenció les obres presentades i aqui¬
latar llurs mèrits, el jurat es veu obligat
a ajornar el veredicte fins el dia 15 de
agost.
De totes maneres pot avançar que per
no complir alguns dels requisits de la
convocaiòria declara fora de concurs
les obres n.° 9 «Misteris i Pastors», nú¬
mero 16 «El Miracle de la Pastora», nú-
maro 18 «Aspiració satisfeta», n.** 20
«Els Fills» i n° 23 «Cor de Germana».
—La Casa Masdéu té el millor assor¬
tit d'aparells de ràdio.
ELS ESPORTS
Homenatge a P. Bombardó
Reunió de les entitats esportives de
la nostra ciutat
Abans d'ahir a la nit, convocats per
la Junta del C. E. Layetània es reuniren
a l'estatge de l'esmentada entitat els de¬
legats de totes les entitats esportives de
Mataró per tractar de dedicar un home¬
natge a l'entusiasta esportiu Pere Bom¬
bardó, actualment campió de Catalunya
i Espanya de salis d'alçada.
La reunió, que al poc temps de co¬
mençada prengué un caire de digna
comprensió i companyonia, acordà per
unanimitat celebrar un sopar popular
en honor de l'excel·lent campió i du¬
rant el seu transcurs fer-li ofrena d'una
placa commemorativa que serà coste-
jada en subscripció per totes les entitats
representades a la reunió.
Probablement dintre pocs dies dona¬
rem més detalls d'aquesta festa i del lloc
on podran adquirir-se tiquets pel sopar
d'homenatge.
Les entitats que eren presents a la re¬
unió són les següents: C. E. Layetània,
lluro E. C, Secció d'Esports i Excur¬
sions de la Societat Iris, Club Gimnàs¬
tic Matafoní, Ateneu Popular, Tir Na¬
cional, Molo Club Mataró, Agrupació
Científico Excursionista, Associació Es¬
portiva, Grup Excursionista Mataroní,
Centre Natació Mataró, Colla Sant Si¬




participa a la seva clientela i amics el trasllat del seu consultori 1 do-
micilial CARRER DE SANT JOSEP, 25, l.er
on començà a visitar el passat dissabte, dia 6
Basquetbol
CAMP DEL JUVENTUS (Sabadell)
Selecció Mataronina, 18
Juventus S. A., 22
Aquest partit es celebrà diumenge
passat amb motiu d'ésser la Festa Ma¬
jor de Sabadell, disputant se una copa
donada per l'Excm. Ajuntament de l'es¬
mentada ciutat.
Passem a fer un breu comentari de la
forma en que es desenrotllà aquest in¬
teressant encontre. El Juventus es pre¬
sentà complert, no així la Selecció Ma¬
taronina que degut a trobar-se lesionats
no pogueren arrenglerar-se els juga¬
dors J. Canal i Cordón com també per
causa de força major el mig centre Ber¬
ga amb el concurs dels quals sens dub¬
te el resultat hauria variat
Els jugadors mataronins en la línia
d'atac donaren un bon rendiment i en
quant als defenses sobrepujà el jugador
Canal sobre el seu company Ginesta,
essent el mig el lloc més dèbil, doncs
no podent-se arrenglerar caps dels ti¬
tulars desempenyà aquest càrrec Mauri
amb molt bona voluntat, però no amb
molt encert degut a no trobar-se en el
seu lloc habitual.
L actuació del Juventus va ésser molt
satisfactòria, puix els germans Novas
estigueren bastant desencertats a la pri¬
mera part, millorant la seva actuació en
la segona. Massagué constituí el veí lia¬
ble puntal de l'equip, secundat per Ar¬
mengol i en pla una mica inferior San¬
gres.
No sabem les causes perquè no es
presentà l'àrbitre senyor Picola que, se¬
gons ens notificaren, tenia demanat el
Juventus. Arbitrà un aficionat local que
ho feu amb encert durant gran part del
partit, més no a última hora que afavo¬
rí amb algunes tirades lliures als saba-
dellencs.
Es de notar que durant tot el partit i
fins a darrera hora l'aventatge en el
marcador fou favorable a la Selecció
Mataronina, però al final en una reac¬
ció de Massagué aconseguí els quatre
punts que els donaren la victòria.
Selecció Mataronina: G. Canal, Gi¬
nesta, Mauri (2), Xivtllé (10) i Raimí (6).
Juventus A. C.: Novas, I, Novas II (1),
Massagué (8), Armengol (8) i Sangres
(5).—'Sam.
Natació
Torneig Local deWater-Polo. - Ob¬
sequis "Moltfort's" i "Uralita"
Diumenge passat es celebraren els
últims partits d'aquest torneig que han
sortit guanyadors els equips del Centre
Natació Mataró (A) (B) per «forfait»
dels equips contraris i per tant la pun¬
tuació final és com segueix:
PARTITS GOLS
S. § 5 -? 3 la k k
3 • C 2 O
C. N.Mataró B. 3 3
C. N.Mataró A. 3 1
Penya Frescos. 3 1
Penya Estrellats 3 0
Àl taller de niquelat, bronzejat i I
platej t de JOSEP ESPAÑOL (car-|
rer de Balmes, 11) li faran tornar no
ves tota classe de peces i objectes del
llautó i tota classe de metall, per re¬
duït preu i amb garantia de bon
treball:
0 0 7 2 6
1 0 8 9 4
2 0 5 6 2
0 0 0 3 0
L'entitat organitzadora lamenta molt
els incidents ocorreguts en aquest tor¬




per la sessió de demà
Acta; Factures; jornals; Instàncies;
Permisos; Estat de comptes Beneficèn¬
cia Sant Josep; Aspirants Beneficència
Sant Josep; Aparell ortopèdic; Adquirir
material per fielats; Transferència de
credií; Vacances Siquier i Miranda; Ex¬
propiació casa 15 M. Sant Llorenç; Ad¬
quirir bordó Passeig Marítim; Adquirir
tubería i ciment per mines; Retorn fian¬
ça Carme Cuadrada; Claveguera carrers
Herrera, Rojas i Sant Ramon.
—La Casa Masdéu ven aparells de
ràdio des de 220 pessetes.
TEATRES! CINEMES
Cinema Gayarte
Programa per avui dimecres: la mag¬
nífica opereta parlada i cantada pel
gran Maurice Chevalier, «Petit Café»;
la intrigant superproducció sonora, ge¬
nial interpretació de Gary Cooper,
«Oro y Sangre»; la revista «Diario Me¬
tro» i la xistosa pel·lícula còmica «Por¬
que trabajan los hombres».
Cinema Modern |
Programa per a demà dijous: El film I
parlat en espanyol per Carme Larrabei- '
tl i Fèlix de Pomes «Esclavas de la mo¬
da»; la producció dramàtica per Janet .
Gainor i George O'Brien «Amanecer», ;
completant el programa «Reportaje j
Fox» i una pel·lícula de dibuixos ani- |
mats. I
—Estem al temps de la calor i cal es¬
tar previnguis. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
I per a platja, etc. etc.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Tiburci mr i
Santa Filomena, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Basílica de
Santa Maria en sufragi de Franceie
Renter (a. C. s.).
Bastlka parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada miu
ja hora, des de dos quarts de 6 a les g
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes de la Puríssima Sanv*
a les 9, missa conventual cantada; ves¬
pre, a un quart de 8, rosari, visita al
Santíssim i continuació de la solemne
novena a les Santes.
Demà, a les 7 del vespre, exercici de
l'Hora Santa amb exposició menor.
Parròquia de Sant Joan t Sant Josa,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, novena a Sant
Roc; a dos quarts de 8, Corona Josefi¬
na, Estació i Angelus.
—La Casa Masdéu té els millors apa¬
rells de ràdio a 550 pessetes.
UT.S.F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 ffl. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7'301
8: Primera edició de «La Palabra»,-
8'00: Sessió de cultura física.—8*151
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries. Coniu>
nicat del Servei meteorològic. —13'00;
Sessió de música en discos. — IS'SO:
Concert pel sextet de Radio Barceloní.
—14'00: Cartellera cinematogràfica.-
Audició de discos. Secció cinemaiogri-
I fica i cartellera.Continuació del concert,
i Borsa del Treball.—15'00: Sessió radio-
[ benèfica.—16'15: Telefotografia. Trans-
i missió de fotografies pro turisme a Ca-
I talunya. —16'30: Fi de la emissid.-
1 19'00: Concert pel Tercet de Radio Bar¬
celona.—19'30: Cotitzacions de mone¬
des. Programa del Radioient. Discos a
petició dels subscriptors. Notícies de
Premsa. — 21'00: Campanades horà¬
ries de la Catedral. Comunicat del Ser¬
vei (meteorològic de Cata^i:m:^a. Co¬
titzacions de mercaderies, valors i co¬
tons. — 21 05: Orquestra de Radio Bar¬
celona.—22'00: Recitació de poesies ci-
talanes, per l'actor Antoni Muntal.-
22'15: Transmissió des del Cafè Espa¬
nyol, d'un concert a càrrec de la Banda
Martinense. —24'00: Fi de l'emissió.
Noticies de darrera tiora
Inlormaclô de l'Agència Fabra per conferències lelefòniques
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 10 de agost
de 1932.
Una nova depressió barométrica s'a¬
costa a Europa pel noroest de Gran
Bretanya i quina influència és ja senti¬
da a les illes Britàniques, doncs aug¬
menta la huvolositat, els vents són mo¬
derats del sud i es registren pluges a
les costes occidentals d'Escòcia i Irlan¬
da.
També el cel està cobert i s'observen
pluges a gran part d'Alemanya, Txecos¬
lovàquia i Suècia degut a trobar- se en¬
cara sota l'influència de la depressió
que estava situada ais països escandi¬
naus i que actualment desapareix cap a
Rússia.
El centre de les altes pressions està
situat a Bèlgica, i dóna lloc a bon temps
a França, Suïssa, Itàlia, centre d'Euro¬
pa, Península Ibèrica i nord d'Africa.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Al Rosselló i costa de Girona es re¬
gistren algunes boires baixes, però a la
resta de Catalunya el cel està completa¬
ment serè.
A les comarques costaneres els vents
La fracassada intentona
monàrquica de la nit passada
són fluixos dfl nordest amb mar plana
0 arrissada, i per l'interior domina el
règim de calmes, amb rosades als plans
de Vic i Bages.
La temperatura màxima d'ahir fou de
37 graus a Serós.
L'ioteotooa monàrquica
de Madrid
El què diu el Governador
Els periodistes en ésser rebuts pel se¬
nyor Moles li han preguntat quines no¬
tícies tenia de Madrid.
El Governador els ha contestat que la
normalitat a Madrid era absoluta i que
pels carrers en aquest moment es forma
una manifestació en la que hi concor-
^ ren més de 100.000 persones que victo¬
rejaven la República i demanaven la
mort dels traïdors.
Ordre de detenció de generals
EI Governador ha dit que hi havia
ordre de detenció contra els generals
Cavalcanti, Fernández i Goded.
Una referència dels fets
El senyor Moles ha donat la següent
referència dels fets: A les tres de la ma¬
tinada s'han presentat al Palau de Co¬
municacions grups de monàrquics en
els que hi figuraven varis militars reti¬
rats i han intentat apoderar-se de l'edi¬
fici. Han estat rebutjats pels guàrdies
de seguretat, quedant una cinquantena
d'ells detinguts a l'hall del Palau de Co-
municadoos, Entre els detinguts hi ha
un coronel de paisà, un capità d'uni¬
forme, l'ex-cap de la guàrdia municipal
de Madrid senyor Abarca i quatre indi¬
vidus que l'acompanyaven, el duc de
l'infantado, un anüc xòfer de Primo de
Rivera, anomenatGómez, el comandant
Romero, antic ajudant del general Mar¬
tínez Anido i un nebot del general Mi¬
lans del Bosch. Foren fets presoners
pels guàrdies d'assalt que custodiaven
el Palau de Comunicacions i reforços
que hi acudiren.
E's monàrquics que pogueren esca-
¡ par es referen i intentaren assaltar el
i Ministeri de la Guerra. Aquí han estat
definitivament rebutjats per la guàrdia
civil i dispersats per l'enèrgica i eficaç
intervenció dels guàrdies d'assalt.
Durant els tiroteigs han resultat morts
quatre monàrquics, entre ells un capità
d'equitació, un tinent i dotze ferits. En
les forces governamentals solament han
resultat ferits lleument tres guàrdies de
assalt.
El Governador ha dit que s'exerceix
una gran vigilància en carreteres i fer¬
rocarrils. El ministre de Governació
m'ha dit que em posés en comunicació
amb els Governadors d'altres provín¬
cies. En tota Catalunya no ha estat alte¬
rat l'ordre en el més mínim. Qualsevol
intent d'alterar-lo serà reprimit enèrgi¬
cament. També ha dit que aquest matí
havien estat aquarterades les tropes, pe¬
rò que al migdia havia estat aixecat
3'aquarferament.
Precaucions a Barcelona
Aquesta matinada han estat preses a
Barcelona mesures de precaució: les
tropes han estat aquarterades i al da¬
vant de Ics casernes s'han col·locat es¬
tratègicament nombroses forces de
guàrdia civil i d'assalt.
A dos quarts de do!zs s'ha donat per¬
mís a la tropa per anar a dinar i fori
els que volguéssiu, amb ordre, peròi
de presentar-se a la llista a la nit, en li
qual sembla seran preses les matelxei
mesures de precaució que a la maiini'
da.
Detenció d'un comandant
A Badalona ha estat detingut el co¬
mandant retirat Antoni Palau MufioZi
el qual ha passat en qualitat de detingui
a presons militars per ésser despríi
conduït a Madrid.
La noticia a la Generalitat
A la Generalitat han tingut les pri¬
meres notícies dels successos per
ducte dels senyors Ventura OiH"''
Terradellas i Companys.
De seguida s'ha comunicat It rro'l^*
al senyor Macià, el qual estava dcscin
sant uns quants dies a La Oarrigi-
President de la Generalitat ha efflpr
de seguida el viatge a Barcelona, o"
arribat a les dues de la tarda,
Les precaucions preses
la Generalitat són extraordinàricij
periodistes aquest malí els era exg^
la presentació del carnet per enlr»
Palau.
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Aniesura qnc han estat conegudes
.elpüblicles notícies de l'Intent mo-
jrquic de Madrid ha augmentat l'inte-
"¿j per I conèixer detalls dels successos
ocorreguís.
L'expectació que hi ha a Barcelona





Precaucions a tota la capital
Anit 8'observà que s'adoptaven ex¬
traordinàries mides de precaució a tota
la cipital. que anaven en augment a
midi que avançaven les hores. A les
does de la matinada foren mobilitzats
varis camions amb guàrdies d'assalt
que se situaren en els encontorns del
aiflísteri de la Guerra i del Palau de
Comunicacions i altres centres oficials.
S'observà que la policia es presentà
en el número 16 del carrer Braganza
on sorprengué una reunió clandestina
que celebraven varis individus, essent
detinguts 2 advocats de l'Estat i el jut-
j[e d'instrucció de Sacedon.
Dispars contra la força pública
A les tres de la matinada uns grups
liluils als encontorns del Passeig de
Hecoletos i del carrer Chiquena feren
iiodrits dispars contra la força, la qual
respongué en el mateix to. Com que
Knbla que els trets es feien des de au¬
tomòbils tots els cotxes que passaven




i Erel Cafè Comercial situat a la OIo-
rítii de Bilbao fou sorpresa altra re-
[ sflió que celebraven individus sospito-
I ios essent detingut un militar i quatre
pilsans.
Intent d'assalt al ministeri de la Qo-
vemació i al Palau de Comunica-
dofis
A les cinc de la matinada i com
obeint a un senyal, diversos automòbils
leren irrupció per distints llocs a la Ci¬
beles i feren diversos dispars, intentant
ilguns individus penetrar segons sem¬
bla en el Palau de Bonavista on està si¬
tuat el Ministeri de la Guerra i en el Pa¬
lau de Comunicacions. Però la força si¬
tuada en aquells llocs disparà impedint
lue els grups avancessin.
Davant ia confusió regnant, els pe¬
riodistes intentaren penetrar a la Direc¬
ció de Seguretat i en el Ministeri de la
Qovernació, cosa que no assoliren
doncs hi havia ordres molt severes.
També un nodrit grup intentà assal-
hrla Direcció General de Seguretat,
però les forces rebutjaren l'atac i es su-
posa que hi han hagut víctimes doncs
es VI venre el cotxe de l'ambulància re¬
collir diversos caiguts.
Declaracions del Cap superior
policia
Per fi a les cinc de la matinada els
periodistes pogueren entrevistar-se amb
el Cap Superior de policia, el qual els
'í^gué: En efecte es tracta d'un movl-
®ent sediciós bastant ampli i d'una ver-
í^deri sublevació militar que ha fracas-
sel totalment.
Tsnt en el Ministeri de la Guerra
en el Palm de Comunicacions, els
•suallants han estat rebutjats per la
guàrdia civil | per la policia armada,
donant temps a que arribessin refor-
íus. Hi ha unes 40 detencions, essent
®olt8 d'ells caps i oficials de l'Exèrcit
^ lort tiroteig que hi ha hagut en el
de Chiquena era perquè s'inten¬
tava penetrar en el Ministeri de la Guer¬
ra, però els grups han estat reduïts i ara
puc dir a vostès, que ha fracassat la su¬
blevació.
Manifestacions del ministre de la
Governació. - El moviment ha es¬
tat portat per militars retirats re¬
colzats per elements monàrquics.
Les detencions
A les sis del matí els periodistes fo¬
ren rebuts pel ministre de la Governa¬
ció, qui anuncià que en efecte des de
les cinc de la matinada es trobaven sus¬
peses les comunicacions telefòniques i
telegràfiques en tot el país.
Els corresponsals estrangers li sot¬
meteren els textos de llurs informacions
1 ha dit que autoritzarà la transmissió
de totes les notícies de caràcter oficial.
Després continuà dient: El movi¬
ment ha estat dominat totalment i els
grups situats en el passeig de Recole¬
tos han estat dissolts pels guàrdies d'as¬
salt que envestiren amb una promptitud
que desconcertà totalment als atacants.
Venia tenint notícies de tot quant es
preparava i sabia que anava a esclatar
el moviment un dia d'aquests. Anit ens
enteràrem de que els directors del mo¬
viment activaven els preparatius i và¬
rem preferir a que el moviment escla¬
tés.
Es tracta de militars retirats recolzats
per elements monàrquics.
Preguntat si entre els detinguts hi ha
cap general, digué: —No n'hem vist
cap.
Preguntat si durant els successos da¬
vant al ministeri de la Guerra, el se¬
nyor Azaña es trobava en el Palau de
Bonavista, contestà: —En efecte, el se¬
nyor Azaña no es va moure del seu
despatx d'allà i durant el tiroteig esti¬
gué conferenciant per telèfon.
El senyor Casares Quiroga confirmà
que entre els detinguts a primera hora
hi havia un tinent auditor, dos advocats
de l'Estat i un jutge d'instrucció. Tam¬
bé hi ha dos ex gentilhomes de la mo¬
narquia.
A províncies, acabà dient, hi ha tran¬
quil·litat absoluta.
Noves declaracions del senyor Ca¬
sares. - Una versió dels successos.
Sublevació d'un regiment de ca¬
valleria. - Ocupació d'armes i mu¬
nicions
A dos quarts de nou del matí els pe¬
riodistes han estat rebuts de nou pel
ministre de la Governació senyor Ca¬
sares Quiroga, qui des de la matinada
està celebrant conferències amb pro¬
víncies acompanyat del senyor Menen-
dez, sots secretari d'Obres Públiques i
del governador de Madrid i del diputat
senyor Sánchez Roman.
En les seves declaracions als perio¬
distes, ha dit:
No puc concretar encara el desenrot¬
llament dels aconteixements d'aquest
matí, però no obstant puc assegurar-los
que estan dominats.
Les forces del regiment de cavalleria
d'Alcalà de Henares que s'havien su-
blevat i que venien cap a Madrid, en
la seva majoria han retornat al quarter
•rrepentides del moviment a que han
estat impulsades.
No tinc notícies exactes de les vícti¬
mes, però no obstant sé que hi han varis
ferits i alguns morts, entre ells un ti¬
nent de complement i tres o quatre sol¬
dats snblevats.
Relatà els successos ocorreguts en el
ministeri de la Guerra, dient que una
avançada de soldats dels subleváis d'Al¬
calà havia arribat a la matinada al mi¬
nisteri de la Guerra on els sortí al pas
el Director general de Seguretat, com¬
minant-los a que es retiressin puix ha¬
vien estat vergonyosament enganyats.
El camió que portava les tropes així ho
feu, però al trobar-se a un centenar de
metres de distància feren foc, contes¬
tant la guàrdia civil i caient morts tres
soldats i resultant ferits d'altres.
Des de les deu de la nit—afegí el mi¬
nistre—havia ordenat algunes deten
cions, però ignoro si s'han portat a
cap. Insistí el senyor Casares que tenia
notícies del que es preparava i la pro¬
va d'això és que no havia abandonat el
despatx en fota ia nit.
Durant la conversació arribà el se¬
nyor Galarza el qual feu entrega al mi¬
nistre de la Governació del bastó de co¬
mandament del coronel complicat en
l'intent d'assalt del Palau de Comuni¬
cacions. El senyor Galarza relatà com
havia fracassat l'intent gràcies a l'ener¬
gia de la parella de servei formada pels
guàrdies Artesi López i Aquili Barbero.
Un grup de 60 homes que han resul¬
tat ésser oficials es presentaren a la fi¬
nestreta de telègrafs posant un telegra¬
ma dirigit a províncies i en el qual es
deia: «Contentísimos. Besos. Abrazos.»
En aquest moment es donà el crit
«a la sala de aparatos» però els guàr¬
dies els feren front amb les carrabines
i dient que al primer que dongués un
pas li disparaven. El coronel que diri¬
gia el moviment els incità a que s'hi su¬
messin al qual els guàrdies amb energia
insistiren «Enrera». Entre tant arribaren
més forces de policia que coparen als
assailants, als quals se'ls ocupà gran
nombre dc pistoles i una ametralladora
que portaven embolicada.
En arribar aquests reforços els assai¬
lants dispararen les seves armes contes¬
tant la força pública i quedant mort un
suboficial de complement. Els detinguts
en el Palau de Comunicacions passen
de 40. Els altres pogueren evadir-se
en diverses caminonetes situades en els
encontorns del carrer d'Alcalà. La poli¬
cia ocupà així mateix una camioneta
Ford en la qual els revoltosos portaven
armes i municions.
El senyor Casares Quiroga, ha dit:
Passi el que passi mantindré l'ordre i
costi el que costi.
Canonades misterioses
A les vuit del ma(í es sentiren per¬
fectament a Madrid 25 canonades i el
ministre eludí donar una contestació
sobre el caràcter d'aquests dispars.
A Madrid això no produí cap alarma
perquè en realitat el públic estava ig¬
norant del que havia ocorregut a la ma¬
tinada i per creure molts que eren pe¬
tards engegats amb motiu de la festa de
Sant Llorenç que se celebra a Lavapiés.
Manifestacions popnlars
A les onze del matí ens diuen qoe
comencen a formar-se a Madrid grans
manifestacions públiques al crit de Vis¬
ca la República i morin els monàrquics*
però el complement d'aquesta informa¬
ció el donarem en informacions poste¬
riors, perquè les conferències telefòni¬
ques es cursen amb retard.
515 tarda
Més detalls dels successos
Sembla que el Govern va tenir notí¬
cies del moviment ahir a la tarda. A
primeres hores de la nit varen comen¬
çar a pendre's precaucions extraordi¬
nàries, els guàrdies d'assalt han pres
possessió dels llocs estratègics, altres
amb camionetes corrien pels carrers.
El Director general de Seguretat fusell
en mà anava en un dels autòmnibus.
A les tres de la matinada autos que
passaven a tota velocitat van començar
a tirotejar a les forces que prestaven
vigilància.
El senyor Menendez, personalment,
va prendre part en el tiroteig, repel·lint
les agressions. Des d'alguns terrats del
carrer d'A. Figueroa sembla que va
hostilitzir-se també a la força i on el
tiroteig va tenir més intensitat, resul¬
tant una vertadera batalla, va ésser al
carrer de l'AImfrante, on els guardes
d'assalt es varen veure obligats a fer ús
de les ametralladores.
Els assailants anaven armats de pis¬
toles. Els guàrdies els han encarat el
fusell impedint-los passar endavant
Els guàrdies han manat a un orde¬
nança desarmar-los mentre ells els
apuntaven amb llurs fusells.
A les primeres hores de la matinada
els monàrquics han atacat varis edificis,
entre ells la Direcció General de Segu¬
retat. Les escasses forces que quedaren
en l'edifici han rebutjat l'atac; entre els
defensors hi havia el Director General,
el qual ha estat disparant contínuament
el fusell.
Durant el tiroteig ha arengat vàries
vegades als guàrdies I els ha animat
amb crits de Visca la República.
L'ocorregut al palau
de Comunicacions
A les tres de la matinada un grup de
uns quaranta s'ha presentat al palau hi
han pretès arribar fins a la sala d'apa¬
rells.
El Cap de la Guàrdia civil que cus¬
todiava l'edifici els ha demanat l'ordre
escrita. Han respost que solament te¬
nien ordres verbals del Govern. Els te-
legrafistes de servei han comunicat el
que passava a la Direcció de Seguretat
la qual ha enviat reforços.
A més del primer grup han atacat la
Central de Comunicacions, altres grups
han provat d'assaltar l'edifici entrant
per les finestres. L'atac ha estat rebut¬
jat. A conseqüència del tiroteig ha re¬
sultat mort un sub-oficial del Cos Jurí¬
dic, que presenta una ferida en el tem¬
poral. A les Cases de Socors han estat
curats més de vint ferits.
Pels encontorns han estat trobades
nombroses pistoles i caixes de muni¬
cions.
A les sis del matí els revoltosos han
emprès la fugida per la plaça de Nep-
tuno i boulevars perseguits d'aprop
pels guàrdies d'assalt els quals en tot
moment han donat proves d'una gran
eficàcia i valentia.
A la plaça del Sol els guàrdies han
manat als taxis i venedors a desallot¬
jar-la.
L'atac al Ministeri de la Guerra
Les forces que anit varen psetenir
apoderar se del Ministeri de la Guerra
pertanyien a la Caserna on està allotjat
el Regiment de Remunta de Tetuan de
las Victorias. A les tres de la matinada
un oficial va obligar a formar la tropa,
dient que era per un acfe de servei, ma¬
nat pel Govern.
El regiment, normalment, estava com¬
post de 200 homes, però actualment de¬
gut als permisos d'estiu eren menys
nombrosos.
Els soldats han sortit en camions cap
a Madrid i en arribar a l'Hipòdrom
se'ls han afegit nombrosos militars i
paisans. Sembla que aleshores ja s'ha
dit als soldats que hi havia necessitat
d'assaltar el Ministeri de la Guerra. En
ésser prop de les Cibeles van ajuntar-
ss als atacants els conjurats.
El tinent que manava la força que
pretenia incautar-se del ministeri, des¬
prés d'una discussió violenta amb el
Director general va prometre que tor¬
naria els homes a la caserna. Tot fou
una ficció, després de donar el tinent
ordres en veu baixa els assailants va¬
ren fer un simolacre de retirada, tor¬
nant a pujar al camió i des d'allí aquests
tirotejaren seguidament al ministeri en¬
taulant-se un viu combat.
Del combat han resultat ferits el ca¬
pità Fernandez Silvestre, fill del cabdill
d'Annual. Els dispars han estat nom¬
brosos. Els edificis presenten nombro¬
sos impactes.
Han estat curats en els dispensaris
nombrosos ferits, entre ells varis guàr¬
dies d'assalt.
Detenció d'un general




A les nou ha començat a formar-se
la manifestació d'adhesió al Règim. Els
innombrables manifestants eren aplau¬
dits i victorejats pels que ocupaven els
terrats i els balcons.
Qoè passa a Sevilla?
El general Sanjufjo al cap d'tin mo¬
viment militar. - Les comimica-
cions entre Madrid i Sevilla estan
interrompudes
Per notícies particulars facilitades
pel senyor Martinez Barrios, hom sap
que el general Sanjurjo es presentà al
Govern civil reclamant-li el comanda¬
ment i notificant-li que s'havia consti¬
tuït capità general d'Andalusia.
El Governador s'ha negat a entregar
el comandament i s'ha fet fort en el seu
despafac acompanyat de 14 republicans.
Altres notícies diuen que el general
Sanjurjo ha establert el seu quarter ge¬
neral al Palau dels marquesos d'Esqui-
mel.
A Xereç
A Xereç un tinent coronel que havia
proclamat el Cop d'Estat ha estat arros¬
segat pel poble fins al saló de sessions
de l'Ajuntament.
Tropes a Sevilla
A les dues de la tarda ha sortit de
Madrid cap a Sevilla un regiment.
Les detencions
Les detencions practicades a Madrid
passen de 200.
ó'/5 tarda
El moviment de Sevilla
pot considerar-se fracassat
El Sub-secretari de Governació ha
dit als periodistes que el moviment de
Sevilla podia considerar-se avortat.
Per notícies particulars se sap que el
general Sanjurjo està en una caserna
amb les forces amb que compta.
Els altres regiments continuen addic¬
tes al Govern. Totes les forces de les
places d'Andalusia, així com varis regi¬
ments i les esquadres d'aviació d'Africa
es dirigeixen a Sevilla.
Els parlamentaris catalans
Aquest matí els parlamentaris cata¬
lans ban visitat el senyor Azaña per t
oferir els seus serveis.
L'exministre senyor Nicolau ha dit
que la repressió havia~ d'ésser severís-
sima per aclarir d'un cop la situació.
La sessió de Corts. - Discurs del se¬
nyor Azaña
Ai Parlament, on hi havia una anima¬
ció extraordinària, en començar la ses¬
sió els diputats agraris han estat es-
broncats. En entrar el senyor Menén-
dez a la tribuna pública ha estat ova¬
cionat. Igualment ho hà estat el Govern
en aparèixer al banc blau.
En aquests ^moments el Sr. Azaña
ha dit que el Govern feia dies que es¬
tava enterat del moviment, però que
l'ha deixat esclatar per a poder fer una
repressió severa.
Tranquil·litat
A Madrid durant tot el dia no ha
ocorregut el més petit incident En la
resta d'Espanya, excepte Sevilla 1 Xereç,
la normalitat és absoluta.
Secció financiera
Cotltzadons de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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JOSEP VILA, Àngels, 2
JOSEP VIVÓ, Sant Antoni, 39
JOSEP GREGORI, Unió, 50
JOAN MAURI> Sant Benet, 51Servei a domicilicremen sense previsió
uelles Indústries i I
aont no apliquen
Producte espanyol, científic, tècnic, estudiat, onalitiaf i ossajof en les Escoles: Especial d'En¬
ginyers de Bilboo y Especial d'Enginyers de Mines de Madrid; amb certificats de garantia
d'Enginyers de l'Estat, Marina de Guerro i Mercants, Companyies de Ferrocarrils i les més
grans Empreses Industrials del país.
Uílï FIIO d'indústries el consumeixen des de fa més de 20 anys, perque els hi assegura
MlLilniJ Un estalvi del 20 al 25 °/o de carbó
lífÍ lítUO llars domèstiques que ara l'utilitzen afirmen obtenirrtlLlUNu Un estalvi del 30 al 40 % de carbó
Perque OXIGENANTE DE CARBONES és un preparat de solvència
moral i material, de sòlides garanties, aplicable a tota mena de carbons: Hulles, Antra-
citos, Koks, Alsina, Roure i domés Vegetals.
ADVERTENCIA IMPORTANT
Solament els productes de crèdit sòlid i fama mundial, aconsegueixen
l'ALT HONOR d'ésser imitats i inclus falsificats pels que especulen amb
els invents i ei crèdit dels altres. No manca qui, adquirint el llegítlm
OXIGENANTE DE CARBONES, el canvia d'envoltori, per a repartlr-Io
com a mostra amb un altre nom i sorprendre la bona fè del púbUc a qui
després entrega productes sense eficàcia, bons tant sols per a tirar a les
escombraries.
DelaSotíetatms(Meltím
Palau, 25): Oberta eh dies feim,del dilluns al divendres, de j,10 de la nit; dissabtes i dies fa.
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat ATENEU (Mi.
clor de Palau, 3): Horari: ùk
feiners, de 8 a 10 de lanít;ák-
sables de 4 a 7 de la tarà i à
9 a II de la nit i diamengesi
dies festius, de 11 a 1 delmlll
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di-
llunsal dissabte, de onze an
del mati i de dos quarts à 6 o
dos quarts de nou del vespre. Res¬




Alcllflf UiSilfUÍÜ. Refusi enèrgicament lës males imitacions
i exigeixi OXIGENANTE DE CARBONES
amb el nostre precinte de garantia, si no vol llençar els diners
OXIGENA DE CARBONES
és l'únic producte que estalvia carbó; per afxò hem regalat
Milions de Bossetes de óO grams, per a assajar i segui¬
ran regolont-se o tots els nostres dipòsits per o que tothom
es convenci amb la veritat dels fets.
Oxígenattl^ de Carbones vo empota't amb elegants
Pots de 1/2 Kg. amb les corresponents instr^uccions.
l'SÒ pess€».tes ei Pot (Segell cparf)
Es ven a totes les Dr&guerîâS/ Cooieisïibles I Ultromarins
Tíibo 2'50 ^ 4pts.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuidor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA







con&arDistribuïdor exclusiu dels partits judicials de
==— Mataró i Arenys de Mar ===== desitja habitació, espaiosa i ventitsdi,
solament per dormir. Parla espanyol.
Raó: Passatge Qarcia Oliver, 113.
Rambla Mendizàbal, 39- Pujol, 1 - Telef. 165
MATARÓ Ocasió
Establiment de Queviures, ben si*
tuat, es ven.
Raó:]Massevà, 21.—Mataró.—De 8 t
9 vespre.
( BalHy - BalUièr» - altra)
Edición 1931
Datos oficialas dol Goblarno Prafl*
slonal da la República, «n MadrM
y espítalas prlnelpaieiHA PROVAT la
fresca pasteuritzada
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes de juliol de 1932
Número de llegidors:
Homes. . 195
Dones . . 58
Nois. . . 255
4 TOMOS 4
mis DE B,eOO fÁGíMái
ÊÂD DE TRES MILLORES BE WW
14 MAPES EU COLORES
4b lit Aw*»e/as / PostalMê* di
fin a coiERen, iidüstbu. profesioieíií^
U EICttElTBAN ER EtU »»
SECCIÓN EXTRAWJEW*
mmmtrn úm mn ajantpiar oempid»'
oibn PESETAS
IDMM U MHM m toMliP«Ml
asa
tb iiüMCIO M «■
li ÜlTMá ipOO * bS fit#*»
Obres llegides:
La que ofereix més garan¬
ties de puresa i higiene
SEMPRE DEL DIA
Llibres de nois. .
Generals . . . .
Filosofia . . . .
Religió . . . .
Ciències socials .
Filologia. . . .
Ciències pures. .
Ciències aplicades.
Belles Arts . . ,
Literatura. . . .
Història Geografia,
Consulti al seu metge referent







Rambla Mendizàbal, 39 Pujol, 1 - Telèfon 166
lâRCAOM
Lec'ors . . ,
Llibres prestats DIARI
£ls troba de venda en els llocs seg^
Llibreria Minerva . Barceiona,
Tria i Tarragó . . Pambla, ^
Ülbrertafí.Abadal. Piera, 48
Llibreria Catòlica . Santa
Uibrerla lluro. . . RiefCi40
